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Спосіб одержання нанесеного каталізатора включає фракціонування носія, приготування суміші 
насичених водних розчинів кобальту (II) нітрату та СrО3, просочення носія, прожарювання 
каталізатора. Просочення носія проводять у два етапи зануренням на першому етапі та 
упарюванням на другому етапі з проміжною термообробкою, яка включає сушіння та 
прожарювання, та кінцевою термообробкою, у вигляді прожарювання. 
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Корисна модель належить до хімічної промисловості, а саме до технології виробництва 
нанесених каталізаторів. 
Відомий спосіб одержання каталізатора [1], що передбачає формування носія, двоетапне 
просочення розчином амонію 24-оксогептамолібдату (VI) на першому та розчином кобальту (II) 
нітрату та/або нікелю (II) нітрату на другому етапі з проміжною та кінцевою термообробками, які 5 
включають сушіння та прожарювання за температури 473-773 K протягом 2-10 год. 
До недоліків вищенаведеного способу слід віднести наявність відпрацьованих розчинів, 
утилізація яких ускладнює технологію та призводить до підвищення витрат на виробництво 
каталізаторів. 
Відомий, вибраний за найближчий аналог, спосіб одержання каталізатора [2], який 10 
передбачає фракціонування носія, приготування суміші насичених водних розчинів кобальту (II) 
нітрату та СrO3, просочення носія упарюванням розчину, прожарювання каталізатора за 
температури 973-1023 K протягом 2 годин. 
До недоліків даного способу можна віднести знижену механічну міцність та високу 
вірогідність відлущування шару нанесених активних компонентів від поверхні носія за умови 15 
перепадів температур та під час завантаження до реактора через слабкий зв'язок між 
поверхнею каталізатора та носія. 
В основу запропонованої корисної моделі поставлено задачу підвищення експлуатаційних 
характеристик нанесеного каталізатора, а саме механічної міцності. 
Поставлена задача вирішується тим, що в способі одержання нанесеного каталізатора, який 20 
включає фракціонування носія, приготування суміші насичених водних розчинів кобальту (II) 
нітрату та СrО3, просочення носія, термообробку, відповідно до корисної моделі, просочення 
проводять у два етапи: просочення носія зануренням на першому та упарюванням розчину на 
другому з проміжною термообробкою між етапами, яка включає сушіння та прожарювання, та 
кінцевою термообробкою - прожарюванням. 25 
Як носій використовують алюмосилікати природного походження або алюмінію оксид та/або 
силіцію (IV) оксид, або титану (IV) оксид. 
Співвідношення активних компонентів підтримують в перерахунку на Сo3О4 та Сr2О3 у межах 
(34):1. 
Запропонований спосіб одержання нанесеного каталізатора здійснюється наступним чином. 30 
Проводять фракціонування підготовленого носія з відбором фракції необхідного розміру. 
Готують суміш насичених водних розчинів кобальту (II) нітрату та СrО3 з урахуванням їх 
співвідношення та необхідної кількості нанесених компонентів. Носій просочують зануренням 
протягом 1 години, висушують за температури 373-378 K до постійної маси та прожарюють за 
температури 973-1023 K протягом двох годин. Потім каталізатор просочують упарюванням 35 




Порівняння ознак корисної моделі (способу) та прототипу 
 
Об'єкт корисної моделі (спосіб) Прототип 
Загальні та 
відмінні ознаки 
Фракціонування Фракціонування + 
Приготування суміші водних розчинів 
кобальт (II) нітрату з СrО3 
Приготування суміші водних розчинів 
кобальту (II) нітрату з СrO3 
+ 
Просочення носія зануренням  - 
Сушка за температури 373-378 K  - 
Прожарювання за температури 973-
1023 K протягом 2 годин 
  
Просочення носія упарюванням 
розчину 
Просочення носія упарюванням 
розчину 
+ 
Прожарювання за температури 973-
1023 K протягом 2 годин 
Прожарювання за температури 973-
1023 K протягом 2 годин 
+ 
 
Таким чином, порівняно з прототипом, зі способом, який заявляється, можна одержати 
каталізатор з підвищеними експлуатаційними характеристиками, а саме механічної міцності. 40 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  
Спосіб одержання нанесеного каталізатора, який включає фракціонування носія, приготування 10 
суміші насичених водних розчинів кобальту (II) нітрату та СrО3, просочення носія, 
прожарювання каталізатора, який відрізняється тим, що просочення носія проводять у два 
етапи зануренням на першому етапі та упарюванням на другому етапі з проміжною 
термообробкою, яка включає сушіння та прожарювання, та кінцевою термообробкою, у вигляді 
прожарювання. 15 
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